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da Venta de Bienes Nacionales 
de la Provincia de Málaga. 
-88 ob' 
Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Estado 
de la provincia de Málag'a. 
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&ül ob o b i t e i .oioSonoa Job &1 ioq $bio 
Por disposición del Sr. Gefe de la Ad-
miaistráGion Económica de esta provincia, 
y en v i r tud de las leyes de 1.° de Mayo 
de 1855 y 11 de Julio de 1856 é instrac-
cione&para, su cumplimiento, se saca á pú-
blica subasta en el dia y hora que se dirá 
las; fincas siguientes^-;t; - 9^ 8f* 
REMATE para el dia 25 de Enero de 
1871, ante el Sr. Juez del distrito de la 
Merced y Escribano Don Rafrel Codes, 
el cual tendrá efecto en el mismo dia á 
las doce de la mañana en las Gasas Ca-
pitulares, sitas en el ex-convento de San 
Agus t ín de esta ciudad y en los Juzgados 
de priiíiera instancia que se espresarán. 
% DE COEPORAC10NES CIVILES. 
ab 18 no libBOíbuíbji ,GO8Í ob oteo-gA 
Y uidolup no Í)5&W®%8 rT88í ob orjslL 




..¿T. ob I I 
JADRIP Y MÁLAGA. 
Núm. del 
inventa 
177. Un solar situado en esta ciudad á 
ncfoiim no ¿3'¿&dm jj'xeoioa oiounn^ QG 
espalda de la calle de la Victoria, si-
tio Cruz de los Enamorados,! procedente 
del Caudal de Propios de ella, que l i n -
da por Norte con la casa núm. 72 de 
dicha calle de D. Manuel García, por^Sur 
con la del 64 de la misma de D.i José 
Lacosta, Oeste las de 66, 68 y 70 de 
la propiedad de D . Francisco Caminata 
Reus, D. SeVeriano Arias y D.a Teresa y 
D.a Inés RÍOS y Este con tierras de 
Barcenillas: comprende una superficie 
de 1308 varasy 4p ié s cuadrados, hacen 
915 metros, tasados en 6862 pesetas 50 
céntimos en venta y 40 en renta, dan-
do esta una capitalización por no pro-
ducir nada de 720 pesetas; se ofrece de 
nuevo por la tasación. 
No tiene g ravámen . 
Ha sido apreciada por el arquitecto 
D. Sirilo Salina y maestro de obras D . A n -
tonio Ruiz Fernandez. 
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Cuarta subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID MALAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
3641. Una Sierra llamada de la Rábita, 
término de la v i l la de Canil] as de Acei-
tuno, procedente de su caudal de Pro-
pios y común de ella, que linda por Nor-
te con la de Alhama, por Sur terrenos 
de D. José de Navas, José Villalobos Mu-
ñoz, Francisco Frias Hidalgo, Juan Mu-
ñoz Garcia y otros, Este con la de Se-
della y Oeste con la dichaparte de Sier-
ra de aquella vi l la : consta de 987 fane-
gas ó sean 59599 áreas, 61 centiáreas y 
4018 centímetros cuadrados, de las cua-
les hay unas 250 fanegas de tierra c i i i -
cea, transitable y las restantes de roca 
en su mayor parte:' se ha tasado en 
19870 pesetas en venta y en 991 en 
renta, dando esta una capitalización por 
no aparecer la que gana de 22275 pese-
tas. * 
No tiene g ravámen . 
Ha sido apreciada por el agrimensor 
D. José Congiu y Zafra y práctico Don 
Manuel Fernandez Palomo. 
No habiendo tenido postor en las su-
bastas celebradas el . 28 de Febrero y 20 
de Mayo del presente año, se. anuncií) 
en tercer acto por el tipo del 70 por 100 
del primero importante 15592 pesetas 
50 céntimos para el dia 3 de Octubre 
úl t imo y no se presentó licitador. 
Se ofrece en cuarto acto por ; 12251 
pesetas 25 céntimos del 55 por 100 del di-
cho primer tipo. 
3642. Otra Sierra llamada Canillas de 
Aceituno, en su término, procedente co-
mo la anterior, lindando por Norte con 
la de Alhama, por Sur con tierras de 
Juan Cano Barranquero, Francisco Mu-
ñoz López y otros: por Este con la Sier-
ra nombrada la Rábita y Oeste otra de 
Alcaucin: se compone de 1141 fanegas 
ó sean 68898 áreas, 84 centiáreas y 4574 
centímetros cuadrados, de las que hay 
unas 180 fanegas de terreno transitable 
y lo restante su mayor parte de rocas: 
se ha tasado en 18600 pesetas en ven-
ta y 930 en renta y se capitalizó por 
esta por la razón de la anterior en 20925 
pesetas. 
No tiene gravámen. 
Fué apreciada por los peritos de la an-
terior. 
Por no haber tenido postor los días de 
la anterior, se anunció en tercera subas-
ta por 14647 pesetas 50 céntimos del 
70 por 100 del primer tipo para el 3 
de Octubre próximo pasado y tampoco 
resultó postor. 
Se anuncia cuarta subasta por 11508 
pesetas del 55 por 100 del primitivo 
tipo. 
Primera subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA T TORRÓX. 
Núm. de 
invent.0 
338. Una haza de tierra de secano, cono-
cida por la del Beneficio, partido de los 
Eriales, término de la v i l l a de Canillas 
Albaidas, que perteneció á su curato par-
roquial de una fanega de cabida ó sean 
60 áreas, 38 centiáreas y 4614 centíme-
tros cuadrados; linda por" Norte tierras 
de José Navas Romero, Poniente y Le-
vante las de Francisco Garcia Navas y 
por Sur las de este y el Arroyo del Pago, 
fué tasada en 12 pesetas 50 céntimos en 
venta y 75 céntimos en renta, y. produ-
ciendo por este concepto 2 pesetas 50 
céntimos dió una capitalización de 56 
pesetas 25 céntimos. 
No tiene gravámen. 
zobr íoí n e ^ bfibnio JSÍSO eh n iJwgA 
Fué tasada por el perito D. Juan Fer-
nandez. 
^ Por no haber pagado D. Antonio Car-
rion Payares, el primer plazo de las 125 
pesetas en que la remató el dia 8 de 
Agosto de 1865, adjudicada en 31 de 
Mayo de 1867, se declaró en quiebra y 
se procedió á nueva licitación bajo- su 
responsabilidad, como está prevenido, el 
11 de Enero de 1868 y no tuvo postor, 
por cuya razón se decretó segunda l ici ta-
ción y se celebró el 25 de Marzo del 
mismo y no tuvo tampoco postor. 
Se anunció tercera subasta en quiebra 
de Fmncisco Sevillano, qwe1 linda por 
Norte con tierras de José Garda, por 
Poniente con otra de Francisco Guer-
rero y Otros y por Levante y Sur las 
de José Guerrero, consta de 8 fanegas, 
3 Celemines, aunque en el inventario 
solo resulta 1, cuya diferencia se advier-
te, equivalentes aquellas á 499 áreas, 
17 centiáreas y 2965 centímetros cua-
drados; se lia tasado en venta en 331 
pesetas con 25 céntimos y en renta en 
13 pesetas con 25 céntimos, capitalizán-
dose por esta por no constar la que ga-
na en 298 pesetas eon 12 céntimos: la 
tasación servirá : de tipo para la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
Las anteriores fincas han sido apre-
ciadas por D. Andrés Molina, D. An-
tonio Ballesteros y Don Francisco Pa-
lacios. 
' 3658. Un prédio de tierra montuosa y 
pedregrosa, llamado Peñón Bermejo, en 
el Pago del Eincon, término de la vil la 
de Cañete la Real, procedente de sus. 
Propios ó Comunes: linda por Norte pro-
piedades de particulares, por Este suerte 
nombrada Cañada Honda, Sur propieda-
des llamadas del Rincón y Oeste con el 
sitio de los Navazuelos: comprende una 
cabida de 60 fanegas ó sean 3623 áreas, 
7 centiáreas y 6840 centímetros cuadra-
dos: tasadas en 1047 pesetas 50 cénti-
mos en venta y 62 con 62 en renta, dyn-
do esta una capitalización por no apa-
recer la que gana de 1153 pesetas 43 
céntimos que es el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciado por el agrimensor 
D. José María Ruiz y Fernandez y prác-
tico D. Francisco Padilla Domínguez. 
Se han segregado de este predio las 
siguientes roturaciones arbitrarias apro-
badas jpor la Excma. Diputación provin-
cial y pendientes de ellas, las cuales res-
petará el comprador, 
Fags. Cs, 
Be Pedro Cruces Luque. 
» Francisco Fernandez Ramírez. 
» Juan Castaño Sánchez. 
» Francisco Ramírez Galvez. 
» Antonio López Méndez. 
» Luis Padilla Romero. 
» Juan Aranda Rodríguez. 
» Pedro Chito Ramírez. 
» Juan Padilla Castaño. 
» José Muñoz Almellones. 
» Pedro Gi l Gordillo. 
» Antonio Chito Verdugo. 
» -José Carrasco Romo. 
De Juan Ruiz Castaño. 
» Diego Ramírez Paz. 
» Pedro G i l Mena. 
» Alonso Trujillo Montil la. 
» Juan Paz Ramírez. 
» E l mismo. 
» Antonio Galvez Cabrera. 
40 
3659. Otro prédio de tierra nombrado los 
Navazuelos, Pago del Rincón, t é rmino 
y procedencia del anterior: que linda 
por Norte y Oeste con término de Álmár-
gen, por Este con la suerte llamada de 
Peñón Bermejo y por Sur con propieda-
des particulares: comprende una cabida 
de 172 fanegas 3 celemines (10401 áreas 
15 centiáreas y 3608 centímetros cua-
drados) montuosas y pedregosas: se ha 
tasado en 1722 pesetas 50 céntimos en 
venta y 86 pesetas en renta, producien-
do esta una capitalización por la razón 
de la anterior de 1935 pesetas, tipo de la 
subasta.—No tiene g ravámen . 
Ha sido apreciado por los peritos del 
anterior. 
Quedan segregadas de este predio las 
fanegas roturadas que se espresarán, co-
mo procedentes de roturaciones arbitra-
rias aprobadas y por aprobar-
Fags. Cs. 
De Antonio G i l Cruces. » 
» Francisco Laguna Moreno. 1 
» Caño Santo Ramírez Francés. 1 
» Francisco Domínguez Palacios 6 
» Francisco Ruiz Castaños. 2 
>  José Ramírez Gi l . 3 
» Francisco Martín Miguel. 4 
» José Lerma Osuna. 3 
» Pedro Romero Sánchez. 3 
» Cristóbal Domínguez Orosco. 3 
27 9 
3180. Una suerte de tierra término de 
Cañete la Real, procedente de sus pro-
píos, partido del Rincón, roturación de 
Antonio Gi l Cruces: que linda por Nor-
te con tierras de José Morón, por el Sur 
con las de Cristóbal Domínguez y por 
Este y Oeste con las de Lorenzo Romo: 
contiene 9 celemines de 1.a clase para 
siembra, igual á 45 áreas y 54 centiá-
reas: ha sido tasada en venta en 150 
pesetas y 7 con 50 céntimos en renta, 
capitalizándose por esta en 168 pesetas 
• con 75 céntimos, tipo de la subasta. 
No tiene g ravámen . 
Se procede á la subasta en quiebra de 
dicha suerte por no haber pagado Don 
Antonio Gi l Cruces, vecino de Cañete 
-6— 
la Real, el primer plazo de 170 pesetas 
en que la remató el 30 de Julio de 1868, 
adjudicada en 28 de Marzo de 1869, el 
cual es responsable á la diferencia que 
resulte y demás prevenido. , r.w ^ (( 
3271 1." Otra suerte de tierra en el mis-
mo término y de dicha procedencia, par-
tido de la Mesa, roturación de D. Fran-
cisco Cuebas Bores, que linda por Nor-
te con tierras de Don Antonio Cruces, 
por el Sur y Este con las de José Lu-
que, y Oeste con las de Don Francisco 
Bores: consta de 3 fanegas de 2.1 y se-
"'í^1 montera, igual á 181 áreas y 11 cen-
tiáreas: lia sido tasada en venta en 175 
, pesetas y 8 con 75 céntimos en renta, 
'capitalizándose por esta en 196 pesetas 
con 87 céntimos, tipo de lasubastagx 
~J3ÍJ No tiene gravámen . ^ 
No habiendo pagado D. Juan Martin 
Garcia, vecino de Cañete la Real el p r i -
mer plazo de 265 pesetas en que se re-i 
• ^ i n a t d dicha suerte el dia 5 de Agosto de 
Bl 1868, adjudicada en 28 de Marzo | y 8 6 9 
f se ha declarado en quiebra y se proce-
;de a nueva subasta bajo su fesponsa-
rbilida.d como está mandado, 'h^rro 
3293 1.° Otra suerte de tierra en el mis-
mo término y de idénticas procedencias, 
partido del Padrastillo, roturación de Pe-
dro Cruces Ramírez, que linda por Nor-
te con tierras de Antonio Jiménez, por 
el Sur y Oeste con las de Francisco 
Trujillo: consta de 2 fanegas de 2.a y 
sementera, igual á 120 áreas y 74 cen-
tiáreas:' ha sido tasada en venta en 300 
pesetas y 15 en renta, capitalizándose 
por esta por las razones espresadas en 
337 pesetas con 50 céntimos, tipo de la 
subasta.—No tiene gravámen. 
Se anuncia nueva' subasta en quiebra 
por no haber pagado D. Pedro Cruces, 
vecino de Cañete la Real, el primer pla-
zo de 337 pesetas 50 céntimos en que 
la remató el 7 de Agosto de 1868, ad-
judicada el 28 de Marzo de 1869, el 
cual es responsable á lo que está pre-
venido. 
3337. Otra suerte, roturación no aproba-
da de Cármen Pulido, partido del Her-
rizon, término y de los Propios de la 
citada vi l la de Cañete la Real: que tie-
ne 1 fanega 6 celemines de 2.a clase y 
vacio ó sean 90 áreas 56 centiáreas, l i n -
da Norte las de Francisco Ramírez Are-
nas, Sur y Oeste las de Francisco Ra-
mírez Galán y Este las de Juan Ramí-
rez: su tasación en venta es de 150 pe-
setas y 7 con 50 céntimos en renta, 
dando esta una capitalización de 168 
etgfiB'J eb ofíiooY ^ o i r i ' J li9 w i o í n A 
pesetas 75 céntimos, tipo de subasta. 
No tiene g ravámen . 
Se ofrece en subasta en quiebra por 
no haber pagado D. Antonio Rodríguez 
Pulido, vecino de Cañete la Real, el pr i -
mer plazo de 168 pesetas 75 céntimos 
en que se remató el 2 de Setiembre de 
1868, adjudicada en 3 de Julio de 1869, 
el cual es responsable a cuanto está pre-
3006. Una suerte denominada de Antonio 
Verdugo Caldosa, partido de Tomilla-
res, término de la puebla de Peñarrubia, 
procedente de sus propios, que linda Nor-
te tierras del citado Caldosa, Poniente las 
de José Torres Benitez y Levante y Sur 
las de Juan Prados, comprende 4 fanegas 
de tierra de rosas, equivalentes á 241 
áreas, 53 centiáreas y 8456 centímetros 
cuadrados: se ha capitalizado por 8 pese-
tas que le han tasado de renta los pe-
ritos que dá una capitalización de 180 
pesetas y estando tasada en 212 pese-
tas 50 céntimos, esta cantidad será el 
g u B ^ Q ^ e f e o ^ f ^ í f e e í J £l eteflBO ób 
_04TC1 No tiene g r á v a m e l o 5 goiqo-i^ 
Se procedió á la subasta en quiebra 
de esta suerte de tierra, por no haber 
pagado D. Miguel Gutiérrez Burgos, de 
esta vecindad, el primer plazo de 380 
pesetas en que la remató el 11 de Ene-
ro 1865, adjudicada por la Junta Supe-
rior de Ventas en 24 de Marzo del mis-
mo año, el cual era responsable á la di-
ferencia que resultara y 'demás prevenido 
para el 17 de Diciembre de 1869 y la 
remató;!)^ J^l^nap ¡gerdugo Caldosa, ve-
cino de Peñarrubia en 500 pesetas, ad-
judicada en 7 de Febrero de 1870, y 
no habiendo tampoco pagado el primer 
plazo, ha vuelto ha declararse en quie-
bra, procedióndose á nueva subasta como 
3008. Otra suerte de tierra de rosa y 
pastos en el mismo partido, término y 
procedencia de la anterior y roturación 
de José Torres Benitez, dividido en dos 
pedazos, el primero consta de una fane-
ga, lindando por Norte con el camino 
de Teba, por Poniente término de dicha 
vil la de Teba y por Levante y Sur con 
tierras de Antonio Berdugo Caldosa, y 
el segundo de 6 celemines, linda por 
Norte, Poniente y Levante con la Sier-
ra de Peñarrubia y por Sur con tierras 
de Manuel del Valle: equivalentes las 
1 1|2 fanegas á 90 áreas 57 centiáreas 
y 6921 centímetros cuadrados: ha sido 
tasada en 56 pesetas con 25 céntimos 
en venta y 2 pesetas en renta y capi-
S .ornoil oosfiTisO oaol « 
mines (k 2.a clase de vacio, igual á 392 
áreas y 41 centiárea$: lia sido tasada 
en venta en 650: pesetas y 32 pesetas 
50 céiitimos en renta, capitalizándose pou 
esta por las expresadas razones en 731 
pesetas 25 céntimos, tipo dé la subasta. 
No tiene g ravámen . 
Se publica subasta en quiebra de es-
ta suerte por no haber satisfecho D. Jo-
sé Luque Delgado, vecino de Cañete la 
Real el primer plazo de 732 pesetas 50 
céntimos en que la remató el referido 
dia 7 de Agosto de 186S, adjudicada en 
28 de Marzo de 1869, quien es respon-
sable á lo que está prevenido. 
3292.1.0 Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias antes di-
chas, partido de las Canteras, roturación 
de los herederos de Doñá Juana Palacios, 
que linda por Norte con la Senda de la 
Cueva, por el Sur y Oeste con tierras de 
D.Juan Talavera, y por el Este con 
las de D.* Rosario Barra, consta de 6 ce-
lemines de tercera, igual á 30 áreas y 18 
centiareas: conteniendo 3 higueras, 14 
almendros estériles y 2 olivos pequeños: 
ha sido tasado todo en 30 pesetas en ven-
ta y en 2 pesetas 50 cént imos en renta, 
capitalizándose por esta por dichas razo-
nes en 56 pesetas 25 cént imos: tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
Precédese á la subasta en quiebra de 
esta suerte por no haber pagado D. Leo-
nardo García, vecino de dicha vi l la de Ca-
ñe te la Real el primer plazo de 57 pe-
setas 50 céntimos en que le fué remata-
da el |citado 7 de Agosto de 1868, ad-
judicada en 28 de Marzo de 1869, el 
cual es responsable á cuanto sobre el 
particular está mandado. 
3292. 2.° Otra suerte de tierra en' el mis-
mo termino y de dichas procedencias, par-
tido de las Canteras, roturación de los 
herederos de Doña Juana Palacios; que 
linda por Norte, Sur y Oeste con tierras 
de José Milla y por Este con las de 
Juan Castañeda, consta de 5 fanegas, 
igual á 301 áreas y 85 centiáreas, con-
teniendo 90 olivos y 50 chaparros; ha 
sido tasado el arbolado en 257 pesetas 
50 céntimos eñ venta y 10 pesetas en 
ranta, y la tierra en 117 pesetas 50 cén-
timos por el primer concepto y 8 pese-
tas 75 céntimos por el segundo que ha-
cen un total de 375 pesetas en venta, y 
18 pesetas 75 céntimos en renta, capita-
lizándose por esta por la razón de las 
anteriores en 421 pesetas 87 céntimos, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
No habiendo pagado D. Leonardo Gar-
cía vecino de la referida v i l la de Cañe-
te la Real e l ' primer - plazo de 422 pe-
setas 50 céntimos en que la remató el 
mencionado d h 7 de Agosto de 1868, ad-
judicada el. 28 de Marzo de 1869, se ha 
declarado en quiebra y se procede á nue-
va licitación como está dispuesto. 
3292 3.° Otra suerte de tierra en el mis-
mo término y de las procedencias ya 
espresadas, partido de las Canteras, ro-
turación de los herederos de Doña Jua-
na Palacios que linda por los cuatro 
vientos con el roturador, consta de 9 fa-
negas de 3.a, igua la 543 áreas y 33 cen-
tiáreas, conteniendo 30 chaparros y 20 
Olivos: ha sido tasado el arbolado en 
69 pesetas 50 céntimos en venta y 5 pe-
setas en renta y la tierra en 255 pese-
tas 50 céntimos por el primer concepto 
y 11 pesetas 25 céntimos por el segun-
do, que hacen un total de 325 pesetas f 
en venta y 16 pesetas 25 céntimos en 
renta capitalizándose por este concepto 
por la razón de las anteriores en 365 
pesetas 62 céntimos, tipo de la subasta. 
No tiene g ravámen . 
Anúnciase nueva licitación en quiebra 
por no haber pagado D. Leonardo Gar-
cía, vecino de Cañete la Real el pr i - , 
mer plazo de 367 pesetas 50 céntimos 
en que la remató el citado dia 7 de 
Agosto de 1868, adjudicándose en 28 de 
Marzo de 1869, el cual es responsable á 
cuanto está mandado. 
3160. Otra suerte de tierra en el mismo 
termino y procedencias indicadas, par-
tido de Padrastillo, roturación de A n -
tonio Ruiz Jiménez, que linda por Nor-
te con tierras de Ana Orozco, por el 
Sur con las de Juan Ruiz, por el Es-
te con las de Antonio Romero y Oeste 
la Sierra: de cabida de una fanega 6 
celemines igual á 90 áreas, 56 centiáreas 
de segunda y siembra: ha sido tasada en 
venta en 150 pesetas y 7 con 50 cént i-
mos en renta, capitalizándose por esta 
por las razones espresadas en 168 con 75, 
tipo de la subasta. I No tiene gravamen. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta suerte por no haber pagado D. An-
tonio Ruiz Jiménez, vecino de Cañete la 
Real, el primer plazo de 170 pesetas en 
que la remató el 28 de Febrero de 1868, 
adjudicada en 28 de Marzo de 1869, el 
cual es responsable á la diferencia que 
resulte y demás prevenido. 
Han sido tasadas estas fincas por el 
Agrimensor de Estado D. Antonio M / del 
Hortal y el práctico nombrado por el 
Ayuntamiento D. Francisco de P. Caro. 
Subasta por falta de pago de plazos 
siguientes al 1.° 
BIENES DEL ESTADO. 
Adjudicaciones por débitos. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y MARBELLA. 
Núm. del 
invent.0 
184, Una casa situada en la ciudad de 
Marbella en la calle del Aduar, marca-
da con el núm. I.0 moderno 2 antiguo, 
procedente de débitos á la Hacienda de 
D. Francisco Monti: linda derecha en 
trando con casa do D. José Montero nú-
mero 3, por la izquierda con la calle del 
Peral, y por la espalda con otra casa 
de Gaspar de Mesa calle del Peral: mi-
de su superficie 173 metros, y consta 
de planta baja con portal, con una des-
pensa, sala, despacho, cuadra, patio y 
traspatio, de 2.° piso con 5 cuartos y 
CONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Art . 1.* La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio \del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.* Regla 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el especíente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le ent regará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10.*—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
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una sala, de 3.° con un granero y de un 
un cuarto piso llamado la torre: su es-
tado es de ruina: se ha tasado de confor-
midad á lo prevenido en el decreto de 
23 de Enero del presente año, por los 
peritos D. Francisco Sánchez Campos, 
D. José Montero Cano y D. Alonso Lo-
sano Cabo en 1507 pesetas 87 céntimos 
en venta y 105 pesetas en renta anual, 
resultando por esta una capitalización de 
1890 pesetas, tipo por el cuaF se saca 
á la subasta. 
Esta casa fué rematada en 10 de Ju-
lio de 1852 por D.a María Concepción 
Montero, en 13125 pesetas, de las que 
rebajadas 275 de capital de un cen-
so y 1225 de un crédito, quedaron del 
líquido pago 11600, á pagar en los térmi-
nos y plazos de aquella época, habien-
do satisíecho 3480 pesetas, adeudando 
8120, por cuya razón se incautó nueva-
mente de la finca el Estado para su venta, 
lo cual se verifica por el presente anun-
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para que pue-
da instar y contribuir á que se haga efec-
t iva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
A r t . 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
E l Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por vía de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
A r t . 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremio, á razón de un día por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores . 
con el fin de que no aleguen ignoran-
cia. 
Málaga 10 de Diciembre de 1870.—-El Comisionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
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i.4 No se admitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
2. ' El precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que se adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantia y procedan de Corpora-
ciones civiles, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno; 
y primero á los quince días siguien-
tes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
dé cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y catorce años que previc-
enel art. 6.° de la ley de 1 / de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
predores que anticipen uno ó mas pla-
zos pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda pú-
q i^ea co isolidada ó diferida, confor-
meá lo dispuesto en el art. 20 de la 
me ncionada ley. Las de menor cuantía 
se pagarán en 420 plazos iguales, ó lo 
bue es lo mismo durante 19años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el o por 100 anual, en el concepto de, 
que al pago ha de ejecutarse al tenor 
ne los quese dispone enlasinstruccio-
pes de 51 de Mayo v 30 de Junio de 
1855. 
4. * Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que xis-
ten en la Administración KGO-
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5. a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias, desde 
el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á ios compradores. 
El que verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
6. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó crimina.les 
que procedan contra los culpables. 
7.8 Las reclamaciones que con 
arreglo al art. 173 de la Instruc-
ción de 31 de Mayo de 1835 deben d i -
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados dfi primera 
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instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán i n -
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado este tér 
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
S/ Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del remutante. 
9 ' A la vez que en Madrid, se ve 
rificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fin~ 
cias urbanas caduca á los 40 dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
Abril de 1856 y el de los prédios 
rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
1 i . Por el articulo o.0 del decreto 
del Gobierno Provisional fecha '23 de 
Noviembre de 1868 y publicado en la 
Gaceta del siguiente dia 24, se auto-
riza la admisión por su valor nomi-
nal de los bonos del empréstito de 
200 millones de escudos, en pago de 
las fincas que se enagenen por el Es-
tado, en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
1*2. Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de o de Octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimieuto 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
-
• o i l n l • Ú I: I m r & i f.: ' $ m r m 
N O T A S . 
1.' Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cju-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2 / Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado; 
los del secuestro del ex-infan-
te don Cárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem, 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfri tando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, áescepcion 
de las capellanías colativas de sangre 
Málaga 10 de Diciembre de 1870.-
El Comisionado principal de Ventas, 
E. A. Morales Cosso. 
Este numero 26 consta de tres pliegos. 
Imp. de M. Martínez Nieto, Granada, 69. 
talizada en 45 pesetas. La tasación en 
venta servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
Se anuncid esta suerte en subasta en 
quiebra porque no pagó el D . Eduardo 
Serrano Ocaña, el primer plazo de 100 
pesetas en que le fué rematada el mis-
mo dia de la precedente, adjudicada en 
igual fecha, el cual era responsable á 
cuanto está mandado en el particular 
para el 17 de Diciembre de 1869 y fué 
el mejor postor D. Juan Pozo Clemente 
vecino de Peñarrubia en 60 pesetas, ad-
judicada en 7 de Febrero de 1870, y co-
mo no ha pagado el primer plazo ha 
vuelto á declararse en quiebra y se pro-
cede á nueva subasta, r ' a • 
2972. Una suerte de tierra en el parti-
do de la Solana, término de Peñarrubia , 
procedente de sus Propios, roturación de 
Francisco Montero menor, linda por Nor-
te con tierras de José Ramos, por Po-
' liiente con las de Pedro Garcia y por 
Levante y Sur con el mismo José Rei-
mos: .consta de 6 celemines de cabida, 
equivalentes á 30 áreas y 19 centiáreas 
y 2307 centímetros cuadrados: ha sido 
tasada en venta en 37 pesetas 50 cén-
timos, en renta en 1 peseta 50 cénti-
mos, capitalizándose por esta en 33 pe-
setas coif01 ^céntimos. La tasación 
J: . en venta servirá de tipo para la su-
No tiene gravámen. 
No habiendo pagado D. Ventura •  M. -ibn 
Moraga, de esta vecindad, e l primer plazo 
de 57 pesetas 50 céntimos en que remato 
dicha suerte el 3 de Abr i l de 1865 adj udi-
cada en 23 de Junio siguiente, se declaró 
en|qui'ebra y se procedió á nueva licita-
ción, bajo las prescripciones de Instruc-
ción el dia 17 de Diciembre de 1869 
3 W la remató D. Francisco Montero Gar-
cia, vecino de Peñarrubia, en 40 pe-
setas, adjudicada en 7 de Febrero de 
1870, y como tampoco ha pagado el 
primer plazo se ha vuelto á declarar en 
quiebra y se procede á nueva subasta 
como está prevenido. 
2978. Otra suerte de tierra y pastos en 
el mismo partido, término y proceden-
cia que las que anteceden, roturación por 
Juan Quilds Moreno, linda por Norte 
con tierras de Diego Pozo, por Ponien-
te con la Colada de la Sierra y por Le-
vante y Sur con las de José Santos Hor-
r i l lo : consta de 6 celemines, equivalen-
tes á 30 áreas, 19 centiáreas y 2307 cen-
tímetros cuadrados: ha sido tasada en 26 
pesetas con 25 céntimos en venta y 1 
peseta en renta, y capitalizada por esta 
en 22 pesetas con 50 céntimos. Las 26 
pesetas 25 céntimos de la tasación en 
venta servirá de tipo para la subasta, 
-ib V No tiene g ravámen . 
Se anunció esta suerte también en 
quiebra por no haber pagado el referido 
D. Ventura M.a Moraga, el primer pla-
zo de 35 pesetas en que la remató el 
dia de la anterior adjudicada en igual 
fecha, el cual era responsable como es-
taba mandado para el 17 de Diciembre 
de 1869 y la remató D. Juan Quilós 
Mpreno, vecino de Peñarrubia en 30 pe-
r setas, adjudicándosete en 7 de Febrero 
de 1870, y no habiendo satisfecho el 
primer plazo, ha vuelto á declararse en 
quiebra, precediéndose bajo la responsa-
bilidad del úl t imo. •jonuím eB 
3179. Otra suerte de tierra en término 
de Gañote la Real y de sus Propios, 
partido del Rincón, roturación de Antonio 
Gal vez: que linda por Norte con tierras 
do Miguel López, por el Sur con las de 
Lorenzo Romo, por el Est con camino 
de Navazuelos y Oeste con las de José 
Garrido: consta de 6 celemines de ca-
bida dé 2.a clase para siembra; ha sido 
tasada en venta en 100 pesetas y 5 en 
renta, capitalizándose por esta en 112 
pesetas con 50 céntimos, tipo de la su-
v ^A^ThcV í' í^p&am'i oh arí UOD inb 
No se ha capitalizado por la renta 
que produce al año por no ser esta fija, 
por que cuando siembran cada tres años 
ó más, pagan por renta una fanega por 
, /cada ocho de las que produce. 
No tiene gravámen . 
No habiendo pagado D. Antonio Gal-
vez, vecino de Cañete 3 la Real, el pr i -
mer plazo de 112 pesetas "50 céntimos 
en que remató dicha suerte el dia 30 
"Mé Julio de 1868, adjudicada en 28 de 
Marzo de 1869, se ha declarado en 
quiebra y se procede á nueva subasta. 
3254 1." Otra suerte de tierra, en el indi-
cado término y de procedencia dichas, 
partido del Acebuchal*, roturación de 
Francisco Pérez, que linda por Norte 
con fierras de Manuel Ruiz, por el Sur, 
Este y Oeste con la Sierra: de cabida 
de 2 fanegas de 3.a y vacio, igual á 
120 áreas y 74 centiáreas, ha sido ta-
sada en venta en 80 pesetas y 4 pe-
setas con 50 céntimos en renta, capi-
talizándose por esta, por las razones es-
. presadas en 101 pesetas con 25 cén-
timos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen . 
Por no haber pagado D. Francisco 
Pérez Cruces, vecino de Cañete la Real, 
el primer plazo de 102 pesetas 50 cén-
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timos en qu.e remató la citada suerte 
eft 5 de Agosto de 1868, adjudicada en 
28 de Marzo de 1869, se ha declarado 
en quiebra y se anuncia nueva subasta. 
3254 2.* Otra suerte de tierra, en el di-
cho término y procedencias de las an-
teriores, partido del Acebuchar, rotu-
ración de Francisco Pérez Cruces, que 
linda por Norte con ¡tierras de Juan 
Ruiz, por tel Sur, Este y Oeste con la 
* Sierra, de cabida de 2 fanegas dé 3 / 
clase y para siembra, igual á 120 áreas 
74 centiáreas: ha sido tasada en venta 
en 80 pesetas y 4 con 50 céntimos en 
renta, capitalizándose por esta por las 
razones espresadas en 101 pesetas con 
25 céntimos, tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
Se anuncia subasta en quiebra de es-
ta suerte por no haber pagado D. Fran-
cisco Pérez Cruces, vecino de Cañete la 
Real, el primer plazo de 102 pesetas 
50 céntimos, en que la remato dicho dia 
5 do Agosto de 1868, adjudicada en 28 
de Marzo de 1869, el cual es responsa-
ble á cuanto está prevenido. 
3275. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y procedencia de las que ante-
ceden, partido Vera de Sebastian Pérez, 
roturación de José Naranjo, que linda 
por Norte con tierras de Juan Baca, por 
Sur con las de Francisca Rodríguez y 
por Este y Oeste con la Sierra: consta 
de 2 fanegas de 2.a clase y vacio, igual 
á 120 áreas 74 ceatiáreas: ña sido tasa-
da en venta en 250 pesetas y 12 pe-
setas con 50 céntimos en renta, capita-
lizándose por las razones espresadas en 
281 pesetas con 25 céntimos, tipo de la 
- subasta. 
No tiene gravámen. 
Se procede á nueva subasta en quie-
bra por no haber pagado D. José Luque 
.Delgado, vecino de' Cañete la Real, el 
primer plazo de 282 pesetas 50 céntimos, 
en que la remató el 7 de Agosto de 
1868, adjudicada en 28 de Marzo de 
1869, el cual es responsable á la dife-
rencia que resulte en el particular. 
3276. Otra suerte de tierra, en el mismo 
• término y procedencias ya indicadas en 
las anteriores, partido del Galmonal, ro-
turación de Juan Ruiz. que linda por 
Norte eon la Sierra, por Sur con las 
tierras de Juan de Mesa, por Este y Oes-
te con las de Javier de Mesa: consta de 
2 fanegas de 3.a clase para siembra, igual 
á 120 áreas y 74 centiáreas: ha sido ta-
sada en venta en 150 pesetas y 7 pese-
tas con 50 céntimos en renta, dapitali-
zándose por esta por las razones de las 
anteriores en 168 peseta? con , 75. cén-
timos, tipo de la subasta. 
No tiene g ravámen . 
Por no haber satisfecho D., Manuel 
Ruiz Gómez, vecino de Cañete la Real, 
el primer plazo de 170 pesetas en. que 
remató dicha suerte en la subasta del 
referido 7 de Agosto de 1868, adjudica-
da en 28 de Marzo de 1869,. se ha decla-
rado en quiebra y se procedo á nueva 
licitación como está mandado. 
3285 Otra suerte de tierra en el, mismo 
término y de las indicadas procedencias, 
partido del Acebuchar, roturación de 
Francisco Ruiz, que linda, por Norte y 
Este con la Sierra, y por Sur y Oeste 
con tierras de José Ruiz: de cabida de 
una fanega, de 3.a y siembra, igual á 
60 áreas y 37 centiáreas: ha sido tasada 
en venta en 50 pesetas y 2 con 50 .cén-
timos en renta, capitalizándose .por es-
ta por las razones ya espresadas en 56 
pesetas con . 25 céntimos, tipo ,de 4a su-
basta. U 'ííft- n ^ r fíimvk T 
No tiene gravámen . 
Se publica subasta en quiebra de esta 
* suerte por no haber pagado D. Manuel 
Ruiz, vecino de Cañete la Real, el p r i -
mer plazo de 62 pesetas 50 céntimos, 
en que la remató el mencionado día 7 
de Agosto de 1868, adjudicada en 28 de 
Marzo de 1869, el cual es responsable á 
cuanto sobre la materia está prevenido. 
3287 3.0. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y de las procedencias ya indi -
cadas, partido de la Cañada de Almello-
nes, roturación de José Luque, que l i n -
da por todos vientos con la Sierra, cons-
ta de 2 fanegas de 2.a clase y de vacio, 
igual á 120 áreas y 74 centiáreas: ha 
sido tasada en venta en 150 pesetas y 
7 pesetas con 50 céntimos en renta, 
capitalizándose por esta por las razones 
espresadas en 168 pesetas con 75 cénti-
mos, tipo de la subasta. 
No tiene g r avámen . 
No habiendo pagado D. José Luque Del-
gado, vecino de Cañete la Real, el pr i -
mer plazo de 170 pesetas en que la 
remató el mencionado dia 7 de Agosto 
de 1868, adjudicada en 28 de Marzo de 
1869, se procede á nueva licitación como 
está prevenido. 
3289 2.°' Otra suerte de tierra en el mis-
mo término y de las relatadas proceden-
cias, partido del Gamonal, roturación de 
José Mesa Contero, que linda por Norte 
con tierras de Juan de Mesas, por el Sur 
con las de José Rojas, por el Este con 
las de José Luque y Oeste con las de Ma-
nuel Ruiz: consta de 6 fanegas 6 cele-
M 
por 39 pesetas 37 céntimos del 70 por 
100 del primero el dia 7 de Junio de 
1869 y tampoco tuvo licitador. 
Se anunció cuarta licitación por el tipo 
de 30 pesetas 94 céntimos del 55 por 100 
del primero para el dia 29 de Diciembre 
de dicho último año y la remató T). Ra-
món Garcia Azuaga, vecino de Archez, 
en 35 pesetas, adjudicándosele on 26 de 
Febrero de 1870 y no habiendo pagado 
el primer plazo se ha declarado en quie-
bra y se procede á nueva subasta. 
E l tipo serán 30 pesetas 93 céntimos 
del 55 por 100 del primer tipo. 
402. Suerte de tierra llamada de las A n i -
mas, partido de pié de Palo, término de 
Corumbela, procedente de las Animas de 
la de Archez: que linda por Norte con 
tierras de Antonio Ruiz, por Poniente con 
las de José Fernandez Martin, por Sur con 
las de los herederos de Francisco Navas 
Giménez y por Levante con el camino de 
Sayalonga, tiene 2 fanegas de manchón, 
equivalentes á 120 áreas, 76 centiáreas 
y 9228 centímetros cuadrados: se ha ta-
sado en 25 pesetas en venta y 1 con 25 
céntimos en renta y se ha capitalizado 
por estar unidas á otras en 13 pesetas 12 
céntimos. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por el perito anterior. 
No tuvo postor los dias 13 de Diciem-
bre de 1865 y 14 de Agosto de 1866 y 
se sacó en tercera tubasta por 19 pesetas 
94 céntimos del 70 por 100 del primer 
tipo el 14 de Diciembre de 1868 y no 
tuvo postor. 
Procedióse á cuarta subasta por 15 pe-
setas 46 céntimos del 55 por 100 del 
primer tipo para el 29 de Diciembre de 
dicho último año y fué el rematante D. 
Ramón Garcia Azuaga, vecino de Ar-
chez, en 32 pesetas 50 céntimos y se le 
adjudicó en 26 de Febrero de 1870, y no 
habiendo satisfecho el primer plazo, se 
ha declarado en quiebra y se procede á 
nueva licitación. 
E l tipo serán las 15 pesetas 46 cénti-
timos del 55 por 100 del primer tipo. 
Primera Subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
fciéz noxi>s8.*:. Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RON-DA. 
Núm. del 
invent0. 
1385 2 / Un apeado de monte llamado 
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Baldíos del Barranco de la Dehesa, par-
tido del mismo nombre, término de la 
v i l la de Benaqjan, de sus Propios; que 
linda Norte y Este tierras y monte de 
D. José Becerra Castaño y Sur y Oeste 
el rio Guadiaro, constando solo de 81 en-
cinas y 10 quejigos enclavados en 30 fa-
negas de tierra de particulares bajo di-
chos linderos: fué tasado este arbolado 
en 75 pesetas en venta y 3 pesetas 50 
céntimos en renta, dando esta una ca-
pitalización por no aparecer en el i n -
ventario la que gana de 78 pesetas 75 
céntimos. 
E l tipo serán las 75 pesetas de la ta-
sación. 
No tiene g ravámen . . 
Fué tasado por los peritos D. Santiago 
Corvan y D. José Hidalgo. 
Fué subastado el 8 de Junio de 1867 
y lo remató D. Manuel Sánchez del Va-
lle, vecino de dicha vi l la , en 130 pese-
tas adjudicado el 1.° de Julio siguiente, 
pero por falta de pago del primer plazo 
se dió en quiebra y salió de nuevo á la 
subasta en 20 de Octubre del mismo año 
y no tuvo postor, habiendo anunciado 
segunda licitación para el 25 de Marzo 
de 1868 y la remató D. José Becerra 
Castaño, de dicha vecindad, en las 75 
pesetas de la tasación y se le adjudicó 
en 30 de Junio siguiente, pero no ha-1 
hiendo tampoco pagado el primer plazo 
se volvió á declarar en quiebra y se 
procedió á nueva subasta el 27 de Ju-
lio últ imo, habiendo quedado rematada 
la finca á favor de D. José Becerra Cas-
taño, por cuya circunstancia se declaró 
nulo el acto por la Junta Superior de 
Ventas en sesión de 1.° de Octubre próc-
simo pasado mandando nueva subasta á 
la cual se procede. 
Primera subasta en quiebra de Don 
Pedro Gomantes Sánchez. 
No habiendo pagado D. Pedro Govantes 
Sánchez, vecino de la v i l la de Campillos, 
el importe de los primeros plazos de las 
fincas que se espresan á continuación, las 
cuales remató en las subastas del 6 de Ju-
lio de 1868 y 12 de Julio de 1870, y le 
fueron adjudicadas las seis primeras por la 
Junta Superior de Ventas en 5 de Diciem-
bre del mismo año y las dos úl t imas en 1.* 
de Octubre próximo pasado, se han decla-
rado en quiebra y se procede á nueva su-
Sasta bajo la responsabilidad de dicho com-
prador como está prevenido. 
Las fincas que remató en 6 de Julio dé 
1868 y .cantidades par que se le adjudica-
róh, son las siguientes .--^Números 2446 del 
inventario ¡en 123 escudos d sean 307 pe-
setas 50 céntimos.—2465 en 70 escudos 
igual á 175 pesetas.—2470 en 65 escudos 
ó 162 pesetas 50 céntimos.—2471 en 128 
escudos igual á 320 pesetas.— 2507 en 
328 escudos ó sean 820 pesetas.—y 2514 
en 133 escudos o' sean 332 pesetas con 50 
céntimos. 
Las que remato en 12 de Julio de 1870: 
—Números 3658 en 14^5 pesetas y 3659 
en 1950. 
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2446. Una suerte de tierra de 3 / y pastos 
ofi^á^término de la vi l la de Teva, proce-
dente de su caudal de Propios, roturación 
o s i ^ Jul ián Prados, hoy de Pedro Guerrero, 
^ T l ^ í licitó; p(ir , Norte con tierras de An-
tonio Salguero López, por Poniente con 
ooifeS de Francisco José Guerrero, por Le-
'-^Wante con las de Francisco Paula Moreno 
y por Sur la de Juan Durán: consta de \ 
4 fanegas 2 celemines aunque en el i n -
"^Véiitario solo resulta 1 fanega 6 célemi-
nes, equivalentes aquellas á 251 áreas, 
60 centiáreas y 2558 centímetros cua-
drados; fué tasada en venta en 307 pe-
setas 25 céntimos y en renta en 6 pe-
setas, capitalizándose por esta por no 
constar la que gana en 275 pesetas 62 
céntimos: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen . 
2465. Otra suerte de tierra de tercera, en 
mismo término y procedencia que la an-
terior roturación de Juan Moreno Espada, 
que linda por Norte con tierras de Juan 
Garcia, por Poniente y Levante <?on las 
de José Guerrero y por Sur con las de 
Rafael Avilés, consta de 2 fanegas 3 ce-
lemines aunque en el inventario solo 
resulta una fanega, cuya circunstancia 
se advierte, equivalentes aquellas á 136 
áreas, 86 centiáreas y 5281 centímetros 
cuadrados, ha sido tasada en venta en 
175 pesetas y en renta en 7, capitali-
zándose por esta por no constar la que 
gana en 157 pesetas 50 céntimos: la ta-
sación servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
2470. Otra suerte de tierra de 3.* y pastos 
en el mismo partido, término y proce-
dencia que las relatadas, roturación de 
José Herrera, que linda por Norte con 
tierras de D. Antonio Hinojosa, por Po-
niente con las de Macario Sevillano y 
por Levante y Sur con las de Joaquin 
Rodríguez, consta de 2 fanegas 6 cele-
mines ó sean 150 áreas, 95 centiáreas y 
1534 centímetros cuadrados: ha sida ta-
sada en venta en 162 pesetas 50 cénti-
mos y en renta en 2 con 50, capitaliza-
da por esta en 146 pesetas 25 céntimos: 
el tipo de la subasta será la tasación. 
o onk ^ tiene gravámen . ibite^q .• 
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2471. Otra suerte de tierra de 3 / y pas-
tos en el mencionado partido, térmiiio y 
procedencia de las ya indicadas en» las 
anteriores, roturación de José: Maris! L i -
neros Cano: linda por Norte con tierras 
de Joaquin Rodríguez, por Poniente con 
la de Pedro Salguero, por Levante con 
las de Antonio Berdugo; y por Sur con 
las de José Lineros: consta de 4 fanegas 
9 celemines apesar de que en el inven-
tario solo resultan 2, cuya circunstan-
cia se advierte, equivalentes aquellas á 
287 áreas, 82 centiáreas nyii6gÍ5 centí-
metros cuadrados; se ha tasado en 318 
pesetas 75 céntimos en venta y en 12 con 
75 en renta, capitalizándose por esta por 
no constar la que gana en 286 pese-
tas 27 céntimos: el tipo será la tasación. 
No tiene íg»á i aaé í i . ob M le oqií 
/xotaoq ovnt 
2507. Otra suerte de tierra de 2 / , 3.a y 
pastos, en el mismo partido, término y 
procedencia d é l a s anteriores, roturación 
de Cristdbal Hueso Garcia, hoy Francis-
co Palacios Pineda, que linda por Norte 
y Levante con tierras de José Sevillano, 
por Poniente con las dé ^ranJeisecr [Váz-
quez y por Sur las de Rafael Herrara, 
consta de 10 fanegas 9 celemines, aun-
que en el inventario solo i reaultan ^ i i i a -
negas, cuya circunstancia se advierte, 
equivalentes aquellas á 650 áreas, 13 
centiáreas y 4499 centímetros cuadrados: 
se íasd 818 pesetas 75 céntimos en venta 
y 32 con 75 en rent i , capitalizándose 
por esta por no constar la que gana en 
736 pesetas 87 céntimos: la tasación será 
el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. v^ 
2514. Otra suerte de tierra de 3 / y pas-
toreo, en el mismo término, partido 1 y 
procedencia de las anteriores, roturácidix 
¿un ."M u 
